




Home economics necessary for certified care workers working 
in group homes for people with dementia
-From the result of survey targeted at certified care workers-
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の対応 (70.6%),加齢 ･障害と食生活のあり方,栄養障害 ･生活習慣病 (ともに69.4%)であった.｢家政
学実習｣で ｢役立つ｣と思う人の割合が7割を超えた内容は,緊急時連絡 (76.5%),避難誘導 (75.3%),





























































































































合 計 85 100
表2分析対象者の現在の職場における勤続年数















































































































































































































































































































































































































衣 大項目 家庭経営 家庭経営 家庭経済 家庭管理 家庭経済 家庭管理 家庭管理 家庭管理 家庭管理 家庭管理 家庭管理 11項目
小項目 家族周期 生活設計 財産.消費生活に関する法 家庭の情報処理 生活費のあり 家事労働の分類と特徴 生活時間 家事.介謹労 休養と栄養 家事.介護労働と疲労 家事援助と作 平均
庭生活 ′ ′規 方 . 働の能率化 業管理
役立つ 22.4 25.9 29.4 29.4 31.8 37.6 37.6 42.4 43.5 45.9 54.1 36.4
やや役立つ 36.5 37.6 32.9 32.9 329 32,9 37.6 34.1ナ 37.6 29.4 28.2 33,9
やや役立たない 25.9 22.4 21.2 22.4 20.0 15.3 ll.8 15.3 ll.8 5ー.3 8.2 17.2
役立たない 12.9 14.1 16.5 12.9 15.3 14.1 ll.8 8.2 7.1 9.4 9.4 12.0
負生活 大項目 調理器具.設備 食品衛生に関する法規 食品の成分と保存.管理 身体の機能と栄養 身体の機能と栄養 調理 高齢者.障害者と栄蔑 高齢者.障害者の食生活と調理法 調理 調理 調理 食生活と健康 高齢者.障害者と栄養 13項目
小項目 栄養素 消化吸収 食材の選び方 栄養所要量 食材の調理性 調理操作 献立作成 栄養障害.生活習慣病 加齢.障害と食生活のあり方 平均
役立つ 41.2 43.5 55.3 55.3 57.6 60.0 60.0 61.2 62.4 63.5 64.7 69.4 69.4 58.7
やや役立つ 31.8 34.1 34.1 35.3 35.3 28.2 29.4 29.4 30.6 28.2 24.7 22.4 24.7 29.9
やや役立たない 21.2 12.9 2.4 7.1 3.5 9.4 .7.1 5.9 4.7 5.9 8.2 4.7 3.5 7.4
役立たない 4.7 9.4 3.5 1.2 3.5 2.4 3.5 3.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.3
小項目 機能 平均
役立つ 41.2 43.5 45.9 49.4 45.0
やや役立つ 35.3 32.9 34.1 28.2 32.6
やや役立たない 12.9 15.3 ll.8 ll.8 12.9









住坐請 .大項目 住居の役割と機能 生活行動と生 生活行動と生 生活行動と生 生活行動と生 生活行動と生 住居の管理と住居の管理と 快適な室内 快適な室内 快適な室内 快適な室内 住居の管理と 高齢者.障害 住居の管理と 15項目
活空間 活空間 活空間 活空悶 活空間 安全 安全 環境 環境 環境 環境 安全 者と住居 安全
小項目 台所 トイレ 居間 浴室 寝室 営繕 通報設備 採光 湿度 換気 温度 防災 バリアフリーへの対応 事故防止 平均
役立つ 40.0 49.4 50.6 50.6 50.6 52.9 50.6 62.4 L62.4 62.4 63.5 64.7 67.1 70.6 77.6 58.4
やや役立つ 35.3 40.0 38.8 40.0 40.0 37.6 34.1 25.9 28.2 31.8 30.6 29.4 22.4 20.0 17.6 31.5
やや役立たない 15.3 7.1 7.1 5.9 5.9 5.9 8.2 7.1 4.7 1.2 1.2 1.2 5.9 3.5 2.4 5.5
役立たない 7.1 2.4 2.4 2,4 2.4 2.4 7.1 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.9 2.4 4.2
資料2
｢家政学実習｣各25項目 (平均44.7)の役立ち度の割合の結果





食生活 大牢日 食品衛生実験 保存食と加工食品の製作 献立作成と栄養計算 調理実習 4項目
小項目 平均
役立つ 30.6 36.5 48.2 71.8 46.8
やや役立つ 37.6 40.0 28.2 21.2 31.8
やや役立たない 18.8 16.5 14.1 2.4 12.9
役立たない 12.9 5.9 9.4 4.7 8.2
被舵生活 大項目 被服管理実習 被服管理実習 被服素材の特徴と鑑別実験 被服管理実習 被服管理実習 被服管理実習 被服管理実習 高齢者.障害者のための被服デザイン 8項目
小項目 のり付け 仕上げ 洗濯 しみ抜き 保管 漂白 平均
役立つ 16.5 21.2 22.4 34.1 34.1 35.3 43.5 44.7 31.5
やや役立つ 38.8 41.2 38.8 34.ー 34.1 40.0 35.3 32.9 36.9
やや役立たない 28.2 23.5 20.0 24.7 24.7 14.1 12,9 12.9 20.1
役立たない 16.5 14.1 15.3 7.1 7.ー 10.6 8.2 9.4 ll.0
住生活 大項目 住居管理 住居管理 住居管理 高齢者.障害者に適した住宅改書事例 圭内環境整備 室内環境整備 室内環境整備 防災 防災 防災 防災 2ー項目
室内環境整備
役立つ 44.7 45.9 48.2 61.2 62.4 65.9 65.9 65.9 68.2 72.9 75.3 76.5 62.7
やや役立つ 34.1 31.8 30.6 20.0 29.4 27.1 27.1 28.2 25.9 22.4 18.8 18.8 26.2
やや役立たない 12.9 16.5 14.1 1ー.8 5.9 5.9 5.9 4.7 3.5 2.4 3.5 3.5 7.5
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